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ZVORNI ZNANSTVENI ELANAK
ZASTo ZnTvB MRZE PRIJAVLJIVATT: dUvTBENICI
KOJI UTJEEU NA PRIJAVLJIVANJE ZLOEINA IZ
MRZNJE U CHICAGU'
UVOD
Bilo to dobro ili lo5e, divljadki zlodini iz mrin-
je do5li su u fokus palnje medija u Americi. Imena
Lrtava kao Sto su Matthew Sheppard i James Byrd
zauvijek su utkana u mnogim srcima.
S jedne strane, takvi incidenti skredu paZnju
javnosti na zlodine iz mrLnje diljem Sjedinjenih




posluZiti i kao mjerilo za sve druge zlodine iz mrLn-
je. Rezultati ovog medijskog fokusa mogu biti takvi
da Lrtve zlodina iz rnrLnje privuku vi5e paZnje i
sredstava, ali i to da se manje nasilni zlolini iz
mrZnje ne smatraju "pravim" zlodinima iz mfinje.
Do sada je proveden samo ograniden broj
istraZivanja u vezi reakcije Lrtava na zloline iz
mrZnje. Porast javnog interesa za razvikane zlodine
iz mrLnje i zakonodavstvo moZe zasjeniti svakod-
SAZETAK
U vriieme porasta broja zakona protiv zloiina iz mrlnje i povetane pay'nje posvetene zloiinu iz
mrinje, javlja se sve veta potreba za razumijevanjem i,rtava zloiina iz mrlnje. Osobito je vaino
razumieti koji iimbenici potiiu ili spreiavaju prijavljivanje zloiina u tim sluiajevima. Ovo
istralivanje ispituje iimbenike koji su utjecali na prijavljivanje zloiina iz mrZnje u Chicagu
tijekom 2000. Teorija iskljuiivanja osnovica je analize intervjua s grupama za potporu irtava,
policijom i tuiiteljima koji su se bavili zloiinima iz mrinje. Otkri1a ukazuju na to da su neki
iimbenici koii utjeiu na prijavljivanje tih zloiina oni koji bi utjecali na prijavljivanje bilo kojeg
oblika zloiina, kao ito su nepovjerenje u kazneno-pravni sustav i strah od reviktimizacije. No,
drugi iimbenici koji utjeiu na prijavljivanje zloiina iz mrinje specifiini su za tu vrstu zloiina 
-
osobne barijere (jezik, kultura, seksualna orijentacija), poznavanje zakona o zloiinu iz mry'nje, i
reakcija grada na irtve zloiina iz mrinje.
Kljudne rijeii: Zloiin iz mrinje, reviktimizacija, irna
Autorica bi Zeljela zahvaliti sljede6im ljudima i organizacijama na podr5ci pruZenoj u izradi ovog rada: Katheryn K. Russell, Gary LaFree, Sandra
Bass, Faye Taxman, Wayne Mclntosh, James Culotta, Jeff Schrink, Odvjetnidki ured okruga Cook, Odjel policije Chicaga, Komisija za
meduljudske odnose grada Chicaga, Horizons, Liga protiv diskriminacije iz Chicaga. Nadalje, autorica Zeli zahvaliti osobama koje su sudjelovale
u ovom istraZivanju, a koje moraju ostati anonimne.
Odjel policije Chicaga trudi se da osigura todne i nove informacije, no ne snosi odgovomost za todnost, pravovremenost ili potpunost bilo koje
informacije dobivene iz bilo kojeg sustava podataka. Autorica se koristila postoje6im informacijama Odjela policije bez ikakvog jamstva, eksplic-
itnog ili implicitnog, i svjesna je tog rizika.
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nevne reakcije Lrtava zlo(ina iz mrLnie i njihovu
odluku o prijavljivanju tih zlodina. Ovo istraZivanje
nastoji objasniti vi5estruke razloge iz kojih Zrtve
zlodina iz mrLnie prijavljuju ili ne prijavljuju te
zlodine. Kroz intervjue s pripadnicima grupa zapot-
poru Zrtvama, policijom i tuziteljima u Chicagu,
istraZila sam faktore koji utjedu na dono5enje
odluke od strane Lrtava kod svih oblika zlo(ina\z
mrlnje u Chicagu.
PREGLED LITERATURE
Policija saznaje za ve6inu zlodina putem prija-
vaLrtava, s izuzetkom sludajeva kada policija opazi
zlodin, ili kada zlodin nema Zrtve. Obja5njavanje
procesa dono5enja odluka kod Zrtava kljudno je za
iazumijevanje ishoda sludaja. Trendovi diskrecije
Lrtava mogu stvoriti obrasce odredenih tipova
sludajeva koji prolaze kroz kazneno-pravni sustav'
Pona5anje Lrtavau vezi prijavljivanja zlodina utjede
na pritok sludajeva u sustav, a neprijavljivanje
zlodina ogranidava udinak zakona koji sluZi zas-
traSivanju potencijalnih kriminalaca (Skogan,
1984.)
Skoganov (1984) pregled literature o prijavlji-
vanju zlodina od strane Lrtava identificira kljudne
varijable koje utjedu na prijavljivanje zlodina, kao i
varijable koje nemaju veliki utjecaj, usprkos
prethodnim pretpostavkama. Prema Skoganu'
moZda najupedatljivija determinanta prijavljivanja
zlotinaod strane Lttava jesttelinazlodina' Od svih
varijabli, teLina zlodina najvi5e utjede na varijabil-
nost i najsnaZniji je prediktor pona5anja vezanoguz
prijavljivanj e. hrtve 6e vjerojatnije prijaviti zlodin
utotito je doSlo do ve6eg gubitka imovine ili do
teZe povrede, a manje vjerojatno 6e prijaviti ukoliko
vjeruju da prijestup nije dovoljno teZak (Skogan,
1984.)
Druga varijabla koja moZe utjecati na prijavu
zlodina od strane Zrtve jest osjedaj da ona ili on ima
duZnost prijaviti zlodin kako bi sprijedio/sprijedila
budu6e zlodine. Prema Skoganovom pregledu
istraZivanju Lrtava, manje je vjerojatno da 6e Lrtva
prijaviti zlodina ako ne vjeruje da kazneno-pravni
sustav moZe ne3to udiniti u vezi tog zlodina'
Takoder, manje je vjerojatno da 6e Zrtva prijaviti
zlodin ukoliko se boji da bi je njezino prethodno
pona5anje ili pona5anje u vrijeme zlodina moglo
dovesti u nevolju ili da bi se mogla posramiti'
Zanimljivo je to Sto Skoganov pregled ne pronalazi
znalaine tazlike u prijavljivanju zlodina iz mrLnje
vezane uz rasu Lrtava (ukljudujudi i medurasne
zlodin), socioekonomski status ili spol' Skogan
(1984) takoder istide da je dob Zrtve prediktor za
prijavljivanje zlodina izmrLnje, budu6i da su stari-
je osobe sklonije prijavljivati zlodine. Nadalje, strah
od policije ili mi5ljenje da policija ne moZe pomo6i
nisu znadajne varijable kod prijavljivanja zlodina iz
mrZnje (Skogan, 1984). Greenberg i Ruback (1985)
nude model dono5enja odluka od strane Lrtava
zlodina utemeljen na prethodnim empirijskim
istraZivanjima. Ovaj predloZeni model sugerira da
se odluka o izvje5tavanju odvija u tri faze: identi-
fikacija dogadaja kao zlodina, procjena teLine
zlodina i odluka o tome koju akciju poduzeti' Oni
takoder tvrde da Zrtve donose sud o teZini zlodina
na temelju toga "koliko su se osje6ali nepravedno
zlostavljanima od strane podinitelja" i na temelju
toga "koliko se osje6aju ranjivo i upla5eno od
ponovne viktimizacije" (Greenberg i Ruback,
1985., str. 605). S obzirom na dinjenicu da
podinitelji zlodina iz mrLnje izabiru svoje Zrtve na
temelju njihovih demografskih obiljeZja, Lrtve
zlodina iz mrZnje vjerojatno 6e se osje6ati
nepravedno zlostavljanima. No' postoji vrlo mali
broj istraZivanja prijavljivanja zlodina iz mtLnje od
strane Lrtava. Neka od tih istraZivanja fokusiraju se
na udinak seksualne orijentacije Lrtve na prijavlji-
vanje zlodina. Benill i Herek (1992., u Garofalo,
1997.) zapazili su da (,e Lrtve mrZnje prema
odredenoj seksualnoj orijentaciji manje vjerojatno
izvijestiti policiju o zlodinu jednostavno zato Sto se
boje izlaganja svoje seksualne orijentacije' Nadalje,
Herek i dr. (1999.) opisuju kvantitativnu analizu
upitnika o viktimizaciji danih lezbijkama,
homoseksualcima i biseksualcima. Otkrili su da 6e
lezbijke i homoseksualci biti manje skloni prijavlji-
vanju zlodina iz mrLnje nego zlodina koji nisu
povezani s mrZnjom, i da Ce vjerojatnije patiti od
depresije, stresa, anksioznosti i bijesa.
Izvje5taj Komisije za zaltitu gradanskih prava
kalifornijskog drZavnog tuZitelja o zlodinima iz
mrZnje (2000) identificira mogude varijable koje
utjedu na prijavljivanje zlodina iz mrLnje koje su
rezultat 22 foruma diljem Kalifornije. U izvje5taju
se istidu sljedede varijable koje utjedu na
izvje5tavanje o zlodinu iz miLnje: nepoznavanje
zakona o zlodinima izmrLnje,negiranje da je zlodin
rz mrLnje podinjen protiv njega/nje, strah od
odmazde, strah od reviktimizacije od strane polici-
je, osje6aji stida zbog incidenta, kulturalno ili osob-
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"odbacivanja", jezi(ne barijere, strah od identi-
fikacije kao ilegalnog useljenika, strah da de skrb-
nici uskratiti njegu (kod Zrtava s invaliditetom), i
nemogudnost nekih Lrtava s invaliditetom da
objasne Sto se dogodilo. McDevitt i dr. (2000) anal-
izraju nacionalno istraZivanje o izvr5avanju zakona
i intervjue s pripadnicima grupa za potporu Lrtava i
strudnjacima za zloline iz mrLnje kako bi procije-
nili prijave zlodina iz mrLnje od strane policije i
Lrtava. Autori identificiraju sedam dimbenika
povezanih s vjerojatno5du prijavljivanja od strane
fuwe taZe1i od policajaca da procijene vaZnost
sedam dimbenika. Policajci izvje5tavaju da vjeruju
kako strah od kontakta s policijom, stid i strah da
policija ne6e ozbiljno shvatiti stvari najvi5e utjedu
na odustajanj e Lrtava od prijava zlo(,ina iz mrLnje.
McDevitt i dr. (2000) sugeriraju da to indicira kako
bi odnos policija 
- 
Lrtva mogao biti najvaZnija var-
ijabla u obeshrabrivanju prijavljivanja zTolina iz
mrZnje. Ovaj zakljudak podupiru naknadni intervjui
koje su McDevitt i dr. vodili sa skupinama za pot-
poru. Policajci smatraju da su strah od odmazde
zajednice i nesvjesnost o predrasudama dimbenici
koji de najmanje vjerojatno obeshrabriti prijavlji-
vanje. U vezi s prijavljivanjem zlodina iz mrLnje u
Chicagu, dlanak koji su 1994. u Clearinghouse
Reviewu objavili Shuman-Moore i Watts govori o
potpori Lrtvama zlodina iz mrLnje, osobito u
Chicagu. Varijable koje su identificirali kao vaZne
za prijavu zlodina iz mrinje odraZavaju mnoge var-
ijable koje se javljaju i u mojem istraZivanju.
Specifidno, autori istidu daLrtve ne izbjegavaju pri-
javu zbog nepoznavanja zakona, nepovjerenja ili
straha od policije, kulturalnih ili jezidnih barijera ili
straha od razotkrivanja seksualne orijentacije.
Nadalje, istidu kako je 1993. organizacija Horizons
(or ganizacija za potporu lezbijkama, homoseksual -
cima, biseksualcima i transseksualcima) identifici-
rala204 prijave zlodina izmrLnje protiv homosek-
sualaca i lezbijki, ali kako je Odjel policije Chicaga
identificirao samo 37 takvih zlodina. O ovom nes-
razmjeru govori i Sloan i dr. (1998), koji tvrde da
postoji diskrepancija izmedu sluZbene statistike i
podataka koje su prikupile skupine za potpont Lrt-
vama, osobito vezanih uz irtve zlolina iz mrLnje
vezanih uz seksualnu orijentaciju.
Da zakljudimo, dini se da ve6i broj varijabli
utjede na odluku Lrtve o tome hode li prijaviti
zlodin: telina zlodina, obaveza prijave zlodina,
krivnja Zrtve i strah od reviktimizacije (Skogan,
1984.; Greenberg i Ruback, 1985.) Iako nije bilo
mnogo istraZivanja prijava zlodina iz mrZnje od
strane Lrtava, postoje6a istraZivanja ukazuju na to
da te varijable utjedu i na Zrtve takvih zlodina.
Nadalje, seksualna orijentacija Zrtve, znanje o
zakonima vezanim uz zlodine iz mrLnje, strah od
reviktimizacije i policijskog pona5anja, te kultur-
alne i jezidne barijere spadaju u dodatne varijable
koje mogu utjecati na prijavu zlodina iz mrZnje od
strane i,rtava (Benill i Herek, 1992.; Komisija za
za5titu gradanskih prava kalifornijskog drZavnog
tuZitelja vezana tz zlodine iz mrLnje, 2000.;
McDevitt i dr., 2000).
Zrtve igraju vaZnu ulogu ne samo u prijavlji-
vanju, ve6 i u kasnijim fazama procesa. Na primjer.
podr5ka Zrtve od kljudne je vaZnosti u istraZnom
procesu, ali desto ju je teSko zadrLati, budu6i da se
Zrtve mogu bojati ili ne shvatiti nadin funkcioniran-ja kazneno-pravnog sustava (Levin i McDevitt,
1993.). I dok je odluka Lrtve da prijavi zlodin
kljudna za to da sludaj uop6e dode do kazneno-
pravnog sustava, policijska interakcija sa Zrtvama i
policijska diskrecija takoder igraju kljudnu ulogu.
Ovo istraZivanje nastoji pro5iriti postoje6e spoznaje
o prijavi zlo(ina iz mrLnje od strane Lrtava putem
kvalitativnih intervjua s ve6im brojem ispitanika.
Ovo istraZivanje ne samo da potvrduje prethodne
pretpostavke o prijavljivanju zlodina iz mrZnje od
strane Lrtava, ve6 otkriva i neke nove dimbenike
vaine za prijavljiv*j", i daje kvalitativne detalje
kojima obja5njava zalto su svi ti faktori vaLni za
prijavljivanje zlodina od strane Lrtava.
METODOLOGIJA
Ovi podaci dolaze iz isftaiivanja kojeg sam
provela na Lrtvama zlodina iz mrLnje, policajcima i
tuZiteljima koji su radili na njima tijekom godine
20002. Koristila sam se teorijom iskljudivanja
(Glaser & Strauss, 1967 .) pri vodenju analize kval-
itativnih intervjua s pripadnicima grupa za potporu
Lrtvama, policajcima koji su prvi reagirali (FRO 
-
first responding officers), organizacijama za zaititu
gradanskih prava (CRU 
- 
Civil Rights Unit),
podrudnim detektivima, pomo6nicima drZavnih
tuZitelja za pregled zlodina, i javnim tuZiteljima.
Svakom ispitaniku postavila sam niz otvorenih
pitanja o tome koje dimbenike smatraju najvaZnijim
u reakciji Lrtava, policije i tuZitelja na zlo(,in iz
mrLnje. Nisam izr av no intervj uirala Lrtv e zlo(,ina iz
mrZnje zbog pitanja povjerljivosti podataka.
Pripadnici grupa za potporu irtv ama, policajci
i tuZitelji oslanjali su se na svoja iskustva iz tog
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podrudja kako bi objasnili pona5anje Lrtava vezano
uz prijavu zlodina iz mrLnje.
Izabrala sam Chicago prvenstveno zbog speci-
jaliziranih oblika reakcije na zlodine iz mrLnie I
zbog spremnosti policije, tuZitelja i pripadnika
Erupa za potporu Lrtvama da sudjeluju u ovom
istraZivanju. Specijalizirani oblik reakcije Chicaga
na zlodine iz mrLnje vaLan je za razumiievanje pri-
java zlodina od strane Lrtava iz dva razloga. Prvo,
Slika I
vaLnoje razumjeti specijalizirani kontekst u kojem
ove Zrtve prijavljuju zlodine iz mtLnie' Drugo,
strudnost nekih kazneno-pravnih sluZbenika (npr'
istraZitelja iz organizacija za za5titu gradanskih
prava ili javnih tuZitelja) daje im uvid u prijave
zlodina od strane Lttava.
Slika I pruZa dijagram koji opisuje kako se








' Detektivi imaju moguinost zatraZiti istragu od strane javnog tuZitelja samo za zlodin-iz
mrinje. Svi zamjenici drZavnog tuzitelja ii odlela zzkanena djela moraju svoju odluku
prokomentirati sa supervizorom prije no sto nastave.
Koristeii se polustruktururanim upitnicima,
vodila sam 75 intervjua u razliditim razdobljima od
prosinca 2000. do listopada 2001. Bilo je n 29
policajaca koji su prvi reagirali u sludaju3, 9
istraZitelja organ\zacija za civilna prava4, 11
podrudnih detektiva5, 7 pomodnika drZavnog
tuZitelja za pregled zlo(ina6,8 javnih tuLiteljaT i
1l pripadnika grupa za potporu Zrtvama8.
Intervjui su uglavnom vodeni na radnim mjes-
tima ispitanika i trajali su od 15 minuta do 2 sata'
U svim intervjuima koristila sam se polustrukturi-
ranim upitnicima. Ovakvi upitnici sadrZe pitanja
otvorenog kraja, dodatne redove za ispitivanje i
dodatna pitanja. Ovaj pristup u skladu je s teorijom
iskljudivanja jer omogu6ava da podetne hipoteze
vode ispitivanje, ali ostavlja mjesta za promjene i
dodatke. Za vrijeme intervjua i nakon njih zapisi-
vala sam mnogo biljeSki, kako bi intervjui bili
dobro dokumentiranig. Intervjuirala sam pripad-
nike grupa za potporu Lrtvarna u vezi dimbenika
koji utjedu na prijavu zlodina iz mrlnje od strane
Lrtava, kao i u vezi dimbenkaza koje vjeruju da
utjedu na odludivanje policajaca i tuZitelja kod
sludajeva zlolina iz mri'nje. U intervjuima s poli-
cajcima i tuZiteljima, svakom ispitaniku postavljala
sam pitanja o dimbenicima koji utjedu na njihovo
odludivanje, kao i na op6enito odludivanje Lrtava,
policajaca i tuzitelja u vezi zlodina iz mfinie'
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mjesta identificira djelo
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Nakon toga, prenijela sam intervjue na svoje
radunalo kako bih ih dalje obradila programima za
kvalitativnu obradu (QSR NS NUD*IST).
Upotrijebila sam taj program kako bih organizirala
podatke dobivene intervjuom, ili kako bih verifici-
rala specifidne obrasce unutar podataka (npr. traZe6i
obrasce zajednidke stavovima iskusnih detektiva
prema zlodinima iz mrLnje). Tijekom procesa kodi-
ranja, preimenovala sam kodove ili ih spajala s
drugima. Kodovi su odraZavali i vrlo Siroka i vrlo
specifidna podrudja kako bi se moglo vizualizirati
povezivanje tema. Nadalje, koristila sam se gener-
alnim kodovima kao generidkim uredajima za
pohranu ideja iz intervjua za koje se dinilo da ne
spadaju u bilo koju prethodno postojedu temu. Ako
bi se kasnije pojavila neka nova tema, mogla se
pretvoriti u novi specifidni kod. Kasnije, specifidni
kodovi koriSteni su kao potkategorije unutar Sirokih
kodova. BiljeZila sam zapalanja i ideje koji su se
pojavljivali tijekom kodiranja podataka. Neki ispi-
tanici bili su kljudni izvori za ovakve informacije i
kontaktirala sam ih nekoliko puta. Dok sam se sve
vi5e upoznavala s procesuiranjem zlodina iz mrLnje
u Chicagu, postalo je odito da su neka kljudna pitan-
ja izostavljena u prvim intervjuima jer se neki prob-
lemi joS nisu pojavili. Kasnije sam zvala neke od
prvih ispitanika kako bih im postavila pitanja do
kojih sam do5la tijekom kasnijih intervjua. Kako
bih pro5irila podatke o kontekstu, pregledala sam
sve prijave zlodina iz mrLnje za godinu 2000. Bilo
je 166 zlodina iz mrlnje u kojima su sudjelovali
odrasli podinitelji ili podinitelji nepoznate dobi.
Prijave ovih sludajeva pruZile su daljnje detalje o
sludajevima kada Zrtve jesu prijavile zlodin, i
prolirile su kontekst za razumijevanje njihove
situacije. Nisam ukljudila sludajeve s maloljetnim
podiniteljima, bududi da se zlodini iz mrLnje s mal-
oljetnim podiniteljima procesuiraju na drugi nadin
kad se utvrdi dob podinitelja.
itrunpNrcr KoJI UTJECU NA PRI-
JAVLJIVANJE ZLOEINA IZ MRZ.
NJE OD STRANE ZRTAVA
Kroz intervjue s pripadnicima grupa za potporu
Lrtvama, istraZiteljima organizacija za za5titu
gradanskih prava, policajcima koji su prvi obavi-
jeSteni o zlodinu, detektivima, pomodnicima
drZavnog tuZitelja i javnim tuZiteljima, pojavio se
ve6i broj varijabli koje utjedu na pona5anje Lrrava
zlodina iz mrLnje i njihovo prijavljivanje tih
zlodina. Te varijable ukljuduju reakciju na Lrtve
zlodina iz mrLnje, Zrtvino poznavanje zakona o
zlodinu iz mrLnje, osobne barijere kod Zrtava
zlodina iz mrLnje, nepovjerenje u kazneno-pravni
sustav i strah od reviktimizacije. Neke varijable
jedinstvene su za prijavljivanje zlodina iz mrLnje,
zbog naravi ciljanih karakteristika ili mi5ljenja i
spoznaja o zlodinu iz mrLnje. Druge varijable
mogle bi se smatrati opdenitima zabllo koji zlodin,
ukljuduju6i i zlodin iz mrLnje. To narodito vrijedi
stoga Sto se zlodini iz mrlnje prijavljuju obidno na
temelju posljedidnog zlodina, a ne kao zlo(,ini iz
mrZnje.
STRAH OD REVIKTIMIZACIJE
Strah od reviktimizacije ili odmazde zbog pri-
jave zlodina moLe utjecati na odluke Zrtve bilo
kojeg zlodina. U nekim situacijama, moZe nagnati
Zrtvu zlodina iz mrlnje da odustane od prijave.
U drugim sludajevima, strah moZe motivirati
irtvu da potraZi pomod. Medutim, ovo pona5anje
nije ogranideno samo na Lrrve zlodina iz mrLnje,
kao Sto se pokazalo u istraZivanju Skogana (1984.)
i Greenberga i Rubacka (1985.) Skoganov pregled
literature o prijavi zlodina od strane Lrtava otkriva
da Lrtve mogu prijaviti zlodin ako smatraju da im je
duZnost sprijediti buduie zlodine, dok su Greenberg
i Ruback otkrili da strah od reviktimizacije mole
utjecati na odluku Zrtve. Mnogi ispitanici rekli su
kako neke Zrtve nisu prijavile zlodin zbog straha od
odmazde (4 od 1l pripadnika grupa za potporu Zrt-
vama, 2 od 8 javnih tuZitelja, 3 od 9 istraZitelja
organizacija za zaititu gradanskih prava, I od I I
detektiva i l0 od 29 policajaca). Jedan istraZitelj
postrojbe zaza(titu gradanskih prava istaknuo je da
se Zrtve mogu bojati odmazde od strane podinitelja,
osobito ako podinitelj Zivi u njihovom susjedstvu.
U tom kontekstu, i s obzirom na dinjenicu da su
mnogi ispitanici vjerovali kako je promjena susjed-
stva ili selidba u "pogre5no susjedstvo" uzrokovala
zlodin izmrLnje, strah od odmazde moZe biti prisu-
tan kod mnogih Lrtava.
Rasne i etnidke granice u Chicagu vrlo su
vidljive. Kad sam upitala Sto u Chicagu uzrokuje
najve6i broj zlodina iz mrLnje, ve6ina ispitanika
govorila je o segregaciji u Chicagu i o jasnim grani-
cama izmedu detvrti s razliditim narodnostima i
rasama. Etnidke i rasne skupine nemaju mnogo pri-
lika za mije5anje. "Nismo dobro pomije5ani",
zapazio je jedan javni tuZitelj. Jedan istraZitelj iz
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postrojbe za zastitu gradanskih prava istaknuo je da'
zbog tako lako prepoznatljivih detvrti, prijestupnici
todno znaju gdje mogu pronadi Zidova ili pripadni-
ka zajednice lezbijki, homoseksualaca, biseksuala-
ca i transseksualaca. Jedan policajac pridao je o
svojem sludaju u kojom je mladi cmac sludajno
si5ao na autobusnoj stanici nekoliko blokova dalje
od svojeg doma. Jedan Meksikanac i jedan bijelac
podeli su ga nazivati "crndugom", progoniti ga i
gadati ga kamenjem. Rekao je da djedakova majka
nii" Z"ti"tu udiniti ni5ta u vezi toga; samo je Leljela
da je ostave na miru.
No, strah od reviktimizacije moZe neke Lrtve i
potaknuti da prijave zlodin. Dva ispitanika
v.lerovala su da neke Zrtve putem prijave zlodina
spredavaju da se zlodin ponovi njima ili drugim
osobama. Na primjer, jedan zaposlenik Komisije za
meduljudske odnose (organizacije koja pruLa razne
oblike pomo6i, izmedu ostalog i pomo6 Lrtvama
zlodina iz mrLnie) vjeruje da neke Zrtve prijavljuju
zlodin jer misle "ovo se vi5e ne smije nikome
dogoditi", "osvetit 6u mu se zakonitim putem"'
"Zelim da ovaj prijestupnik ide u zatvor", ili "bojim
se da de se to ponoviti i da 6e biti jo5 gore>'
Nadalje, dvojica ispitanika vjerovala su da neke
Lrtve na prijavljivanje zlodina potakne srdZba'
Jedan istraZiva(, iz postrojbe za zaltitu gradanskih
prava kaZe da se Zrtve osjedaju ljutito i uznemireno'
Pitaju se za5to bi netko bio tako okrutan, i ne mogu
se sjetiti niti jednog drugog razloga osim predrasu-
da. KaLe da smatraju kako moraju prijaviti sludaj'
jer ne Zele da se to dogodi nekome drugome' "Rasa
moZe biti dvosjekli mad", rekla je jedna javna
tuZiteljica za prekrSaje. Ona kaZe da su neke Zrtve
tako bijesne da prijave zlodin. S druge strane, kaZe
da se mogu i uplaSiti i ne prijaviti'
VJERA U KAZNENO.PRAVNO SUSTAV
Povjerenje Zrtve u kazneno-pravni sustav moZe
utjecati na odluku o prijavljivanju bilo kojeg
zlodina. Mnogi ispitanici naveli su op6e nepov-
jerenje u policijski i kazneno-pravni sustav kao
razlogiz kojeg Zrtve ne prijavljuju zlodine izmrLn-
je, dok su dva ispitanika rekla da bi Zrtve vjerojat-
nije prijavile zlodine da vjeruju sustavu' To moZe
biii i razlog zbog kojeg se zlodin op6enito ne pri-
javljuje, iako Skogan (1984) u svojem pregledu
istraZivanja o prijavljivanju zlodina sugerira da to
igra ulogu samo u manje te5kim zlodinima'
Medutim, novija istraZivanja prijavljivanja zlodina
iz mrLnieukazuju na to da Zrtvin odnos prema poli-
ciji moZe igrati ulogu u odluci Zrtve o tome ho6e li
izvijestiti policiju o zlodinu (McDevitt i dr', 2000',
Komisija za za(titu gradanskih prava kalifornijskog
drZavnog tuZitelja vezana uz zlodine iz mtLnie'
2000.) Kod nekih Lrtava, nepovjerenje moZe
proiza(i iz kulturalnih problema, prema
zaposleniku Komisije za meduljudske odnose koji
kaZe kako su novi useljenici moZda napustili dtLave
s represivnim reZimima. U drugim sludajevima'
nepovjerenje nastaje u SAD-u. I dok to nepovjeren-je moZe utjecati na prijavu bilo kojeg zlodina'
moglo bi se re6i da igra znadajnu ulogu u prijavlji-
vanju zlodinaizmrLnje,jer desto proizlaz\ iz rasnih
i etnidkih tenziia koje se nalaze u srce zloi;ina iz
mrZnje. Jedan istraZitelj postrojbe za zaititu
gradanskih prava objasnio je da crna Lrtve molda
ne6e vjerovati bijelim policajcima, i obratno' Rekao
mi je da ie Lttvajednom traLlla drugog istraZitelja
jer je njezin bio crnac.
Nadalje, primijetila sam na jednom izvje5taju o
zlodinu da su Zrtve traLlle druge policajce jer su
smatrali da bi ovi postupali prema njima po5tenije' 
.
Izvje5taj nije istaknuo razlog zbog kojeg su Zeljeli'
druge policajce, ali pitala sam se je li rasa igrala
kakvu ulogu, osobito zbog toga Sto se Zrtvama pri-
jetilo paljevinom zato Sto su bile cme boje koZe'
Pripadnik grupe zapotporu Lrtvama rekao je da
veza koju policija ima sa zajednicom moZe
potaknuti ili sprijediti prijavljivanje zlodina' KaLe
da bi Zrtve izvijestile o zlodinu ako bi smatrale da
policija dobro radi u zajednici, da je strategija alter-
nativnog policijskog djelovanja u Chicagu u redu, i
ako poznaju svojeg policajca izkvarra' Vjerovaoje
da bi Zrtve mogle biti obeshrabrene biv5im iskustvi-
ma s policijom ako se policija u zajednici pona5ala
neprijateljski, grubo i ako je zaustavljala voza(e'
Rekao je da je to moglo Lrtvama stvoriti stav kako
ih ne6e shvatiti ozbiljno, ali "svakodnevna interak-
cija stvara odnos i dini policiju pristupadnom"'
"smatraju da se ni5ta ne6e dogoditi, da 6e
podinitelj dobiti packu i zadas se vratiti na slobo-
durr, rekao je jedan istraZitelj iz postrojbe za za(titu
gradanskih prava. Zrtve su mogle smatrati da im
sustav ne6e nikako pomo6i jer smatraju da sud ne
mari. Isto tako, Zrtva se moZe upla5iti od sustava'
Jedna zaposlenica Komisije za meduljudske odnose
rekla je kako vjeruje da neki policajci dak
poku5avaju obeshrabriti Zrtve od tuZbe time Sto
oUiaSniava.lu kazneno-pravni proces na negativan
nudin, i govore Lrtvama da 6e morati "dolaziti s
posla" ili da 6e njihova djeca "biti odsutna iz
I
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Skole>. U biti, ona vjeruje da policajci ponekad Zrt-
vama prikaZu cijeli proces kao opteredenje.
IstraZitelj iz postrojbe za zaititu gradanskih prava
rekao je da je jednom imao sludaj u kojem je Lrtva
prijavila zlodin iz mrlnje, ali nije htjela tuZiti zbog
toga Sto je smatrala sud apatidnim. IstraZitelj je
istaknuo kako je "potrebno mnogo vremena da se
privede podinitelj, Zrtva pridobije na suradnju,
sumarizira zlodin... potrebno je mnogo vremena za
procesuiranje, a tu je i sudski proces i ljudi moraju
izlaziti s posla..."
REAKCIJA PREMA ZNTVAUN
I dok strah od reviktimizacije i razina pov-
jerenja u kazneno-pravni sustav moZe utjecati na
prijavljivanje zlodina bilo koje vrste, otkrila sam
varijable koje su specifidnije za prijavljivanje
zlodina iz mrLnje. Nadin na koji kazneno-pravni
sustav i zajednica reagiraju prema Lrtvama zlodina
moZe biti od kljudne vaZnosti ne samo za uspjeh
kriminalnog sludaja, ve( i za Zrtvino zadovoljstvo.
Zbog jedinstvene naravi zlodina iz mrLnje, mnoga
su pravosuda razvila specijalizirane reakcije na
zlodine iz mrLnje. U Chicagu postoje posebne
usluge za Lrtve zlodina iz mrLnje, kao i grupe za
pomo6 formirane prema demografskim skupi nama.
Nadalje, policija i tuZitelji u Chicagu posve6uju
posebnu paZnju Lrtvama zlodina iz mrZnje u
Chicagu. Pripadnici grvpa za potporu Lrtvama
mogu odigrati vaZnu ulogu u poticanju Lrtava na
prijavljivanje zlodina, kao i u zadrlavanju Lrtve na
sludaju nakon prijave. U Chicagu postoji niz grupa
za potporu Lrtvama. Neke su specifidno prilagodene
Lrtvama zlodina iz mrLnje, a druge se bave nizom
problema zajednice. Nadalje, neke grupe za potporu
koje se inade ne bave zlodinima iz mrZnje mogu
osigurati pomo6 ako se oni dogode na njihovom
podrudju. Grupe za potporu Lrtvama u Chicagu su,
izmedu ostalih, Horizons lorganizacija lezbijki,
homoseksualaca, biseksualaca i transseksualaca),
Odbor za zaltitu gradanskih prava odvjetnika
Chicaga (advokati pomaZu Lrtvama zlo(ina iz
mrZnje i besplatno pokredu tuLbe za zloline iz
mrZnje), Komisija za zaStitu gradanskih prava (tu
postoje posebni odvjetnici koji se bave zlodinima iz
mrZnje, kao i javni odvjetnici zave(i broj posebnih
skupina), Liga protiv diskriminacije (bavi se prob-
lemima Zidovske zajednice), dika5ki ogranak
Nacionalne udruge za ravnopravnost pripadnika
razliditih rasa (NAACP) (bavi se problemima
crnadke zajednice). Pored toga, Ured javnog tuLite-
lja okruga Cook ima advokata koji se bavi speci-
fidno zlodinimaiz mrZnje. Te organizacije ne samo
da vode Zrtvu tijekom kazneno-pravnog procesa,
ve6 nastoje da Lrtva ostane aktivno ukljudena u pro-
ces, a pored toga, potide Lrtve na prijavljivanje
zlodina iz mrZnje policiji ako to ved nisu udinile.
I dok mnoge postoje6e sluZbe pomaZu Lftvama
i nastoje ih zadrLati u procesu, ponekad sustav to
oteLava.Iako Komisija za meduljudske odnose nas-
toji pomagati Zrtvama, nekoliko istraZitelja postro-
jbe za za5titu gradanskih prava i javni tuZitelj priz-
nali su da je izmedu Komisije i policije bilo nateg-
nutih odnosa. Jedan dugogodi5nji istraZitelj objas-
nio je problem izmedu postrojbe za za5titu
gradanskih prava i Komisije za meduljudske
odnose: Yeza je srdadna, ali oni imaju obidaj zabo-
ravljati da su civili, a ne istraZitelji 
- 
da samo
pomaZu. Ponekad 6e re1i Zrtvi da bi policajac trebao
raditi odredene stvari, a mi moramo reagirati i re6i
Zrtvi da Komisija to ne bi smjela diniti.
Jedna druga istraZiteljica opisala je kontakt s
Komisijom kao ograniden i napet. Rekla je da mogu
biti "najbolji prijatelj, ali i neprijatelj" i da "morate
biti oprezni s ljudima koji imaju svoj vlastiti cilj".
Rekla je da obidno deka i traLi od Komisije infor-
macije koje je sakupila tek nakon svoje istrage. JoS
jedan istraZitelj smatrao je da je Komisija previ5e
politidki nastrojena, da im nedostaju istraZivadke
vje5tine i da se zlodine Zele pretvoriti u zlodine iz
mrZnje kako bi dobili "viSe referenci i viSe pub-
liciteta". Rekao je da su oni "politidari bez mnogo
obuke."
I jedna javna tuZiteljica primijetila je "antago-
nistidki" odnos izmedu Komisije za meduljudske
odnose i Postrojbe za zaititu ljudskih prava. Rekla
je da se Komisija popravila, ali da se moZe pona5ati
tako da ometa, i primjeduje da "ima ulogu ublaZa-
vanja situacije, ali desto je pogor5a". KaLe da 6e oni
dobiti informacije o incidentu, i da 6e policija i
tuZitelj odraditi intervju, ali da 6e Komisija izvriiti
vlastite intervjue, i zahtijevati da se objasni zaSto taj
incident nije obiljeZen kao zlodin iz mrZnje. Jedan
zaposlenik Komisije dak je priznao da ima osje6aj
kako su neki ljudi iz Komisije vrlo strastveni i
imaju "pogre5nu percepciju o tome koliko policija
moZe udiniti."
Napeti odnosi izmedu Komisije za
meduljudske odnose i Postrojbe za za5titu
gradanskih prava sigumo mogu utjecati na sudjelo-
vanje Zrtve u kazneno-pravnom procesu. Ako
Komisija govori Lrtvama da policija donosi
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pogresne odluke i pogre5no djeluje, povjerenje
izmedu Lrtve i policije moZe biti potkopano, a
rezultat Zrtva koja ne Zeli suradivati ili budu6e
neprijavljivanje zlodina.
Chicago pruLa veei broj usluga prilagodenih
Lrtvama zlodina iz mtLnie, pored reakcije policije i
tuZitelja na zlodine izmrLnje.I dok vjerujem da ove
usluge obidno pomaZu Lrtvama, napori Komisije
mogu povremeno biti kontraproduktivni. Medutim,
iz mojih interakcija sa zaposlenicima Komisije, kao
i s drugim ispitanicima, zakljudila sam da bi prob-
lem mogao biti u nekim zaposlenicima, a ne u vrsti
usluge koju Komisija pruZa. Ve6 i samo jedan poje-
dinac moZe znadajno pridonijeti udaljavanju




Zrtue mogu biti zbunjene i u vezi samog
zakona o zlodinima iz mrLnje, a i to moZe utjecati
na njihovo prijavljivanje zlodina. Kada zlodini iz
mrZnje prvi puta dodu do policije, desto ih pri-
javljuju kao sekundami zlodin, a ne zlodin iz mtLn-
je. MoZda Lrtvato ne Zeli nazvati zlodinom izmrLn-
je, ili ne zna Sto je zlodin iz mrLnie. Neke Zrtve
moZda i ne znaju da postoji takav zakon. detiri od
29 policajaca objasnilo je kako oni ne znaju je li
zlodin ujedno i zlodin iz mrlnje kada dodu na lice
mjesta. Na primjer, Lttva moLe pozvati policiju jer
joj je garaLa uni5tena ili ju je netko udario' Tek
nakon razgovora sa Zrtvama i provodenja prelimi-
narne istrage postaje jasno da se moZda radi o
zlodinu iz mrLnie. "Kontrolori ne kaZu 'zlo1in iz
mrZnje u toku"', objasnio mi je jedan policajac'
IstraZitelj Postrojbe za zaStitu gradanskih prava
takoder je rekao daLrtve "moida ne znaju da je to
zlodin \z mrLnje, misle da je to samo obidan
zlodin... one razmiSljaju samo o originalnom pri-
jestupu." Devetnaest ispitanika (pet policajaca' pet
pripadnika skupina za potporu i'rtvama, tri pripad-
nika Postrojbe za za5titu gradanskih prava, dva
detektiva, jedan pomodnik drZavnog odvjetnika i tri
javna tuZitelja) reklo je da Zrtvino poznavanje (ili
nepoznavanje) zakona o zlodinu izmrLnje utjede na
odluku o prijavi zlodina. Lrtva moLda uopde ne6e
prijaviti incident jer nije svjesna da zakon predvida
vi5e kazne ako je kazneno djelo motivirano mrZn-
jom. One Zrtve koje prijave incident moZda nede
obiljeZiti ono Sto im se dogodilo kao zlodin iz mr7-
nje, ili moZda ne6e spomenuti govor kojim se sluZio
podinitelj, a koji bi pojasnio da se radi o zlodinu iz
mrZnje. Na primjer, zaposlenik Komisije za
meduljudske odnose objasnio mi je da neke Zrtve
mogu re6i policiji: "Mislim da me udario zato Sto
sam Kinez", ali ne znaju da je to samo po sebi novo
kazneno djelo (zlodin iz mrZnje). Advokat za Lrtve
iz lJreda drZavnog odvjetnika kaLe da ponekad
Lrtve, a osobito novi useljenici' i ne znaju da su
za5ti6eni. Javni tuZitelj sugerirao mi je da neke
Zrtve ne prijavljuju zlodine jer su uvrede duli i prije,
i ne shva6aju da one mogu biti vaZne u kontekstu
zlodina. Ukratko, dinjenica da su ih vrijedali na
osnovu rasne pripadnosti tijekom izvrSenja zlodina
nije im se dinila bitnom.
S obzirom na dinjenicu da zlodini iz mrZnje u
podetku mogu biti prijavljeni samo kao originalni
zlodin, desto je na policajcu koji prvi dode na lice
mjesta da izvude informacije izLrtve kako bi otkrioje li zlodin motiviran nekom predrasudom'
IstraZivanje Martin (1996) takoder potvrduje ovo
otkri6e, kada ona istide da uspjeh postroJbe zat
suzbijanje zlodina iz mrLnje zavisi o spremnosti
Lrtve daprijavi zlodin, kao i o sposobnosti i sprem-
nosti policajca da to prihvati. Pona5anje policajca
prema Lrtvi moLe igrati ulogu u tome ho6e li Zrtva
iznijeti detalje vezane uz kazneno djelo koji bi
mogli sugerirati policajcu da se radi o zlodinu iz
mrZnje. Jedan javni tuZitelj koji je ved deset. godina
po-odnit drZavnog odvjetnika rekao je: "hftve (e
vjerojatnije prijaviti zlodin ako je policija u zajedni-
ci receptivna". Drugi javni tuZitelj priznao je
dinjenicu da 6e stav prvog policajca na mjestu
zlodina utjecati na Zrtvino ponabanje. Nadalje,
zaposlenik Komisije za meduljudske odnose koji je
u toj komisiji ve6 jedanaest godina rekao je da se
Zrtve mogu stidjeti i ne Zele ponoviti kako su ihnaz-
v ah. Zrtv e zlodina iz mrLnie moLda zahtijevaj u sen -
zitivniji pristup kako bi razotkrile sve dinjenice o
zlodinu koje su potrebne da se ovaj nazove
zlodinom iz mrLnje.I dok neke Lrtve molda ne1e
prijaviti zlodin izmrLnie jer ne znaju zazakonlli ga
ne razumiju, druge Zrtve mogu misliti da razumiju
zakon i prijaviti incidente koji zapravo nisu zlodin
izmrLnje. Uzrok tome moZe biti vjerovanjeLrtve da
se zakon odnosi na svako vrijedanje, bezobzirana
postojanje originalnog zlodina. Jedan pripadnik
Postrojbe za zaltitu gradanskih prava rekao je kako
Leli dato nazovu "zlodinom iz predrasude" umjesto
"zlodinom izmrLnje" zbog ovih nesporazuma. Dao
je primjer sludaja nasilja u obitelji, kad je sin ili
suprug rekao "mrzim te" tijekom svade sa Zrtvom,
a ova je to proglasila zlodinom iz mtilnie.
I
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Rekao je: "Postoji odredeni dio populacije koji
doslovno shva6a termin 'zlodin iz mrtnje"'. Tri
ispitanika smatrala su da neke Zrtve smatraju svako
vrijedanje zlodinom iz mrLnje, ili da uvrede
izredene tijekom prometnog zastoja dine incident
zlodinom iz mrLnje. To moZe utjecati i na pona5anje
prvog policajca na licu mjesta. Zanimljivo, ako
tttva nazove neki dogadaj zlodinom iz mrLnje, i
neki 6e policajci brzo prihvatiti taj naziv, bez obzi-
ra na to je li todan ili ne. Inzistiranje Zrtve na tome
da je neki incident zlodin izmrLnje ili da su tijekom
incidenta kori5tene uvrede moZe navesti neke poli-
cajce da nazovu dogadaj zlodinom iz mrZnje kako
bi pokrili tu mogudnost i prepustili odgovornost
verifikacije Postrojbi za zaititu gradanskih prava i
detektivima.
ietiri policajca vjerovala su da medijske pride
i edukacija o zlodinima iz mrLnje moZe nagnati
neke Zrtve da prijave jesu li i kada postale Zrtve
zlodina izmrLnje. Na primjer, jedan policajac rekao
je da javna svijest o zlodinima iz mrLnje potide pri-
javljivanje takvih zlodina. "Znajt da postoji neSto
kao Sto je zlodin izmrLnje", objasnio je. Pored toga,
jedan istraZitelj vjerovao je da se prijavljivanje
zlolina unutar zajednice lezbijki, homoseksualaca,
biseksualaca i transseksualaca pove6alo uslijed
edukacije.
OSOBNE BARIJERE PREMA PRI.
JAVLJIVANJU ZLOEINA IZ MRZNJE
Kod nekih Lrtava zlodina iz mrLnje, odluka da
ne prijave te zlodine izravno je povezana s njihovim
statusom pripadnika manjinske skupine. I novija
istraZivanja potvrdila su taj trend (Benill i Herek,
1992; Komisija za za5titu gradanskih prava kali-
fomijskog drZavnog tuZitelja vezana uz zlodine iz
mrZnje,2000.; McDevitt i dr.,2000). Seksualna ori-
jentacija, jezidne i kulturalne barijere mogu biti
snaZna smetnja kod prijavlj ivanja zlodin a iz mrLnje,
kao i kod zlodina op6enito.
Zrtve zlo1inaizmrLnje mogu nai6i na jezidne i
kulturalne prepreke. I razlog iz kojeg je irtva
izabrana (npr. etnidka pripadnost) moZe stvoriti
prepreku za prijavu incidenta.
Nekoliko ispitanika reklo je kako neki pripad-
nici azijskih zajednica nerado prijavljuju zlo(ine iz
mrZnje. Zaposlenica Komisije za meduljudske
odnose i istrazitelj iz Postrojbe za zaititu
gradanskih prava rekli su da ponos i privatnost igra-
ju vaZnu ulogu u prijavljivanju zlodina kod pripa-
dnika azijske zajednice. Zaposlenica Komisije
objasnila je:
"Ljude je stid priznati da se ne5to dogodilo,
osobito ako je rijed o seksualnom napadu. Ne Zele
privu6i paZnju na zlodin ili bilo Sto povezano s
njime, jer tada 6e se to zabiljeLiti... prva generacija
useljenika ne Zeli privladiti paZnju na stra5ne stvari
koje se dogode u njihovim obiteljima. Druga gen-
eracija 6e prije prijaviti zlo(,in;'
Takoder je dodala da neke azijske Zrtve imaju
samo ogranideno poznavanje engleskog, pa im
pomisao na prijavljivanje moZda nije ugodna, ili
moZda ne znaju kome se trebaju obratiti. Jedna
javna tuZiteljica spomenula je da postoji i "tradi-
cionalno nepovjerenje prema policiji, osobito medu
Azijcima." Ona vjeruje da nepovjerenje uglavnom
proizlazi iz iskustava koja su imali u domovini.
Nekoliko ispitanika spomenulo je specifidne kultur-
alne incidente koji spredavaju Lrtve da prijave
zlodin. Jedan primjer je pojam latino machoizma.
Jedan latino zaposlenik iz Komisije za meduljudske
odnose vjeruje da medu mu5karcima iz latino naci-
ja postoji macho mentalitet zbog kojeg smatraju da
moraju braniti sami sebe, umjesto da dolazi netko
drugi i rje5ava stvari umjesto njih. KaZe kako latino
muSkarci smatraju da moraju "uzvratiti uvredu ili
udarac... postoji mnogo zlod,ina iz mrlnje u latino
zajednici, ali to je razlog iz kojeg se za njih ne saz-
naje." JoS jedan primjer povezan je s hasidskim
Zidovima. Jedna istraZiteljica iz Postrojbe za za(titu
gradanskih prava rekla je kako vjeruje da obidaji
spredavaju hasidske Zidove od kontaktiranja s poli-
cijom. Navela je primjere u kojima nisu moglizvati
policiju niti hitnu pomo6, nisu mogli gledati u poli-
cajku, ili se nisu mogli voziti u automobilu zbog
svoje religije (trebali su rabijevo dopu5tenje za sve
to). Budu6i da se zlodiniizmrLnje motivirani religi-
jskim predrasudama vjerojatnije dogadaju protiv
Zidovske zajednice (FBI,2000), ove su barijere oso-
bito vaZne za hasidske Zidove.
Posljednja kulturalna barijera postoji
specifidno za Lrtve zlodina iz mrLnje koji su usel-
jenici. Oni moZda ne razumiju kazneno-pravni sus-
tav u Americi, niti dinjenicu da imaju pravo da se
prema njima ne pona5aju na takav nadin. Jedan odv-
jetnik za Lrtve i svjedoke iz Ureda drZavnog odvjet-
nika rekao je: "Novi useljenici moZda ne poznaju
sustav. Proces moZe biti previ5e za njih. Neki ljudi
moZda i ne znaju da su za5ti6eni. To utjede na pop-
ulaciju na razlidite nadine. Ne znaju da postoje
sluZbe koje ih Stite."
Kriminologija i socijalna integraciia' Vol' l3 (2005) Bl 2' l-13l0
Jezidne barijere predstavljaju poseban problem
za Lrtve zlodina iz mrLnje. Bududi da neke Zrtve
zlodina iz mrLnje mogu biti izabtane zbog rase ili
etnidke pripadnosti, moZe se pretpostaviti da posto-
ji veda mogu6nost da do izraLaia dodu jezidne bari-
jere. Zaposlenik Komisije za meduljudske odnose
koji radi sa skupinama useljenika rekao je:
"Nedovoljni napori ulaZu se u poku5aj razvoja
svijesti kako bi se premostile razlike izmedu organa
reJa i zakona u zajednici (osobito policije i sudskog
sustava) i same zajednice. Organi reda i zakona ne
priznaju specifidnosti pojedinih naroda' Postoji
pituni" jezlka, kulturalna pitanja, dokumenti koje
treba preuesti... je li pristup kulturalno prihvatljiv
pojedinoj zajednicl? Jeste li poku5ali prenijeti
poiutu putem organizacija iz same zajednice?"
JoS jedan zaposlenik Komisije za meduljudske
odnose rekao je da se oni koji ne govore engleski
mogu stidjeti Sto im mora prevoditi dijete ili netko
mladi, jer je to za njih znak slabosti' Medutim'
jezii;naje barijera zajednidka za Lrrve svih oblika
zlodina na dika5kom Podrudju'
Pored rase i etnidke pripadnosti, jedan od
najve6ih problema o kojima su govorili policajci'
detektivi, pripadnici grupa za potporu Lrtvama i
tuZitelji bio je udinak seksualne orijentacije na pri-
javljivanje zlodina. Iako postoje posebne sluZbe za
pomo6 tim Zrtvama (poseban odvjetnik za Lrtve iz
Lffgf zajednice u Uredu drZavnog odvjetnika'
istraZitelj iz Postrojbe za zaStitu gradanskih prava
koji se bavi sludajevima iz LHBT zajednice' te
Horizons, organizacija za potporu pripadnicima
LHBT zajednice), neki ispitanici bili su zabrinuti
zbog toga Sto se zlodiniizmrLnie protiv pripadnika
LHgf zajednice jo5 uvijek nedovoljno prijavljuju'
Jedna istraZiteljica iz Postrojbe za za5titu
gradanskih pravaizrazila je mi5ljenje da su zlodini
lz mrLnje zbog seksualne orijentacije moZda naj-
manje prijavljeni zlodini \z mrLnje, iako smatra
kako se prijavljivanje malo popravilo' Razlog za to
moZda je taj Sto se pripadnici LHBT zajednice
suodavaju s jedinstvenom preprekom kod prijavlji-
vanja: sirahom od toga da se ne "otkdju" (nehotice
razotkriju svoj seksualni identitet)'
Druge Lrrve zlolina iz mrLnie uglavnom ne
poku5avaju sakriti (ili ne mogu sakriti) karakteri-
stike zbog kojih su napadnute' Prema jednom pri-
padniku Horizonsa, organizacije za potporu osoba-
ma iz LHBT zajednice, neke LHBT Lrtvezlolinaiz
mrZnje moZda su otkrile svoju seksualnu orijentaci-ju unutar LHBT zajednice, ali jo5 se nisu
"razotkrile" ostatku sv ij eta. Odvjetnik za irW e I sv ie -
doke iz Ureda drZavnog odvjetnika kaZe da ako
Lrtve izLHBT skupine Zele prijaviti zlodin iz mrLn-
je, moraju se "razotkriti" mno5tvu ljudi i riskirati
zlostavljanje i zastra5ivanje."
Lrtve koie zlodinci biraju na osnovu njihove
seksualne orijentacije suodene su s jedinstvenim
barijerama. Ljudi ih mogu odbacivati zbog njihove
seksualne orijentacije i smatrati ih moralno odbojn-
ima. U sludaju predrasuda protiv drugih rasa i vjera'
moralna odbojnost rijetko je dio problema' Jedna
istraZiteljica Postrojbe za zaltitu gradanskih prava i
jedan pripadnik skupine za potporu Lrtvama istakli
su kako se predrasude prema seksualnim orijentaci-
jama smatraju prihvatljivijima od, na primjer' ras-
nih predrasuda. IstraZiteljica mi je dala primjer
jednog svojeg posjeta osnovnoj Skoli' Poku5avala
im je objasniti stereotipe. Spomenula je stereotipe o
Hispanoamerikancima i Zidovima' ali kad je
spomenula homoseksualce, mnoga su se di6ca
podela smijati. Rekla je i da je prethodnog dana
iazgovarala s udenicima, i da je dula kako je jedan
ueenit iztretegtazredarekao "toje tako gay" i "on
je pederko", a nastavnik je to propustio' Ona vjeru-
j" iuf.o je predrasuda prema seksualnoj orijentaciji
jedina "prihvatljiva predrasuda"'
Postoji i mogu6nost da su zlodini iz mtlnje
prema seksualnoj orijentaciji nasilniji od drugih
,toeinu iz mrLnie- Na primjer, 20 od 29 zlo(ina iz
mrZnje uzrokovanih seksualnom orijentacijom
(neutvrdenih ili neutemeljenih) u Chicagu tijekom
2000. bili su nano5enje lakih ili te5kih tjelesnih ozl-
jeda. "Napadi na homoseksualce desto su nasilni"'
iekao je jedan narednik iz Postrojbe za zaltitu
gradanskih prava, napominjudi kako je ve6ina
podinitelja uhi6ena zbog fizidkih napada' Pitam se
n" ,.utruju li Zrtve tih napada da bi daljnje
privladenje paZnje na njihovu seksualnu orijentaci-
ju mogto dovesti do daljnjih nasilnih napada'
Prijava ovakvog zlodina iz mrLnie odito bi
ukljudivala "razotkrivanje", u najmanju ruku pred
policajcima, detektivima, istraZiteljima, drZavnim
odvjetnikom, sucem, i svim osobama u sudnici uko-
liko sludaj zavr5i na sudu. LHBT Lttve zlolina iz
mrZnje koje nisu razotkrile svoju seksualnu ori-
jentaciju mogu osje6ati rizik od razotkrivanja ako
prijave zlodin. MoZda se boje da 6e im ime zavr5iti
u novinama, ili da 6e drugi ljudi nekako otkriti nji-
hovu tajnu.
Prema odvjetnici za Lrwe iz Ureda drZavnog




K. A. Culotta: Zaito irne mrze prijavljivati
tivne reakcije policije ako prijave zlodin iz mrLnje
koji je rezultat njihove seksualne orijentacije.
Objasnila je: "Ako Zele prijaviti zlodin, moraju se
razotkriti pred mno5tvom ljudi i riskirati zlosta-
vljanje i zastra5ivanje od strane ljudi koji bi ih tre-
bali sluZiti i Stititi." LHBT Zrtve koje prijave zlodin
moZda su one koje se bolje osjedaju pri izlaganju
svoje seksualne orijentacije pred javno5iu. No, bez
obzira na to koliko se Zrtve dobro osje6ale sa svo-
jom seksualnom orijentacijom, uvijek postoji strah
od reviktimizacije od strane policajaca koji se pro-
tive homoseksualnosti.
ZAKLJUCAK
U mnogo pogleda, prijavljivanje zlo(ina iz
mrZnje odraLava prijavljivanje zlodina op6enito.
Kako bi neki zlodin bio klasificiran kao zlodin iz
mrZnje, mora postojati i posljedidni zlodin. Neki
ispitanici su sugerirali da su Zrtve prijavljivale
zlodine iz mrLnje prvenstveno prijavljuju6i zlodin
koji je nastao kao posljedica mrZnje. Tek je kasnije
policija otkrila da se radi o zlodinu izmrLnje. U tom
smislu, odluka o prijavi zlodina iz mrLnje mora biti
utemeljena na odluci Lrtve da prijavi posljedidni
zlodin. Nadalje, i to ho6e li Lrtva dati policiji
dovoljno informacija da identificiraju incident kao
zloliniz mrZnje moZe biti pod utjecajem varijabli o
kojima smo raspravljali u ovom radu.
Medutim, postoje neke varijable koje mogu biti
sgecifidne za prijavljivanje zlodina iz mrZnje. To je
prouzrodeno dinjenicom da su neke osobne crte
zbog kojih su osobe i postale Zrtve ujedno i
prepreke u prijavljivanju. Na primjer, kod zlodina iz
mrZnje prema seksualnoj orijentaciji, mnogi su ispi-
tanici rekli kako vjeruju da 6e Lrtve oklijevati s pri-
javom zlodina ako se nisu "razotkrile" pred
javno56u. I kulturalne i jezidne barijere mogu spri-
jediti neke Lrtve da prijave zlodin iz mrLnje.
Nedostatak razumijevanja o zlodinu iz mrLnje, kao
i nepovjerenje prema policiji (nastalo na osnovi
istih dimbenika zbog kojih je Lrtvai izabrana) mogu
igrati ulogu u odluci Lrtve da prijavi zlodin. I
napokon, dok kazneno-pravne sluZbe i sluZbe za
potporu Lrtvama zlodina iz mrLnje mogu potaknuti
prijavljivanje zlodina, povremeno ga mogu i spri-
jediti zbog tenzija izmedu Postrojbe za zaititu
gradanskih prava i Komisije za meduljudske
odnose, kao i zbunjenosti Lrtve zbog paralelne
istrage.
Prethodna istraZivanja Sloan i dr. (1998)
potvrduju razliku izmedu sluZbenih statistika i
podataka koje su prikupile grupe za potporu Zrtva-
ma, osobito u vezi zlodina izmrlnje prema seksual-
noj orijentaciji. Iako su prethodno spomenute infor-
macije o Chicagu koje spominju Shuman-Moore i
Watts (1994) zastarjele, ukazuju na zanimljivo
pitanje: jesu li Zrtve policiji prijavile mnogo manji
broj zlodina iz mrLnje, ili Zrtve drukdije definiraju
zlodin iz mrlnje? Ili, pak, policija odbacuje veliki
broj prijavljenih sludajeva? Budu6e istraZivanje na
mikro razini trebalo bi ispitati kako se mi5ljenje
Lrtava o zlodinima izmrLnje razlikuje od stava poli-
cije o tim zlodinima. Daljnja istraZivanja trebala bi
uzeti u obzir utjecaj ll. rujna na reakciju Lrtavai
kazneno-pravnog sustava na zlodine iz mrZnje. Oko
90Vo intervjua iz ovog rada obavila sam prije teror-
istidkih napada 11. rujna 2001. Stoga smatram da je
ovo istraZivanje precizan odraz procesa odludivanja
prije ll. rujna. Od tada, moji su razgovori s ispi-
tanicima, osobito u naknadnim intervjuima,
ponekad ukljudivali i komentare o udincima ovih
dogadaja na reakciju kazneno-pravnog sustava na
zlodine iz mrLnje. Prema naredniku iz Postrojbe za
za5titu gradanskih prava, u Chicagu se dogodilo 55
zlodina iz mrZnjel0 za koje Postrojba vjeruje da su
specifidno vezani za dogadaje od ll. rujna 2001.
Ukupni broj incidenata sa zlodinima iz mrLnje iz
2001. bio je 2l5ll. Pripadnik Postrojbe rekao je da
bi se ukupni broj zlodina izmrLnje smanjio u odno-
su na 182 zlodina iz godine 2000. da nije bilo 55
incidenata vezanih uz ll. rujnal2. Pitala sam ga
vjeruje li da su ti dogadaji promijenili nadin na koji
Postrojba za zaStitu gradanskih prava reagira na
zlodine iz mrLnje. Rekao je: "Postao je isti, ali to
nas je potaknulo da pokrenemo mnogo edukacija u
zajednici. Radimo vi5e ciljanih radionica." Pored
toga, jedna od istraZiteljica iz Postrojbe za za5titu
gradanskih prava sugerirala je da na smjer u kojem
detektiv ide tijekom istrage zlodina iz mrLnje utjede
pitanje smatra li se incident "vru6om temom" ili ne.
Rekla je da je nakon I l. rujna radila na obradi
mnogih napada na Arape. Bududa istraZivanja ne bi
trebala uzeti u obzir samo napade na Arape, ve6 i
moguinost pove6anog senzibiliteta za te zlodine od
strane kazneno-pravnog sustava. Dogadaji od 11.
rujna mogli bi stvoriti povijesne predrasude u
istraZivanju zlodina iz mrLnje, ili obiljeZiti trajnu
promjenu u naravi zlodina iz mrlnje u Americi i
reakciji na njih.




Razotkrivanje seksualne orijentacije osobe'
Kasnije 6u uvrstiti izvore citata - ne Zelim da
utjedu na recenziju. Ovaj rad dio je ve6eg neob-
javljenog rada kojeg 6u podijeliti na vi5e
dijelova.
Za ovo istraZivanje razgovarala sam s 29 poli-
cajaca koji prvi dolaze na popri5te potenci-
iainog zlodina iz mrLnie i koji obidno prvi
donose odluku o tome ho6e li se neki zlodin
identificirati kao zlodin iz mrLnje' Poslala sam
pismo svim policajcima koji su do5li na
popri5te zlodina iz mrLnie tijekom 2000'
Budu6i da se ovo istraZivanje fokusira samo na
sustav za odrasle, policajci koji su reagirali
samo na sludajeve s maloljetnicima iskljudeni
su. Ostalo je 233 policajaca koji su se bavili
sludajevima u kojima je podinitelj bio odrastao
ili je njegova dob nepoznata. Mnogi policajci
odbili su sudjelovati ili se uopde nisu javili do
roka navedenog u pismu Patrolnog odiela' 29
policajaca (ukljuduju6i i dva narednika) je
otprilike l2,4%o svih policajaca koji su se bav-
ili sludajevima u kojima nisu sudjelovali mal-
oljetnici, a oni obuhva6aju otprilike I7,5Vo tlh
sludaieva. Policajci su predstavljali 13 od 25
policijskih okruga u Chicagu.
Svi pripadnici Postrojbe za zaitittt gradanskih
prava koji su sluZili u postrojbi tijekom 2000' i
koji su jo5 uvijek bili u toj postrojbi u vrijeme
intervjua pristali su sudjelovati u tom istraZi-
vanju. Kada postrojba djeluje s punim
kapacitetom, sastoji se od 13 istraZitelja i
jednog narednika. Ja sam razgovarala s devet
pripadnika te postrojbe - s osam istraZitelja i s
narednikom. U to su ukljudeni istraZitelji iz
dnevne i no6ne smjene.
Podrudni detektivi izabrani su metodom
sludajnog uzorka izmedu vode6ih detektiva u
107o sludajeva zloiina iz mrLnje iz 2OO0'
godine. Zamjenik Sefa detektivskog odjela
poslao je pismo slim tletektivima iz tog uzor-
ka, traLeei od njih suradnju u istraZivanju' Neki
nisu pristali na suradnju, ili nisu uzvratili tele-
fonske pozive' Razgovarala sam s jedanaest
detektiva, koji su radili na 6,6Vo svlh sludajeva
u kojima su podinitelji bili odrasli ili nepoznate
dobi. Detektivi predstavljaju detiri od pet
podrudnih detektivskih ureda.
Kako bih dobila uzorak pomo6nika drZavnog
odvjetnika, svim pomo6nicima drZavnog od-
vjetnika koji su se bavili sludajevima zlol\naiz
mrZnje s odraslim podiniteljima uputila sam
pismo kojim sam zatraLila njihovo sudjelovan-
je u ovom istraZivanju. Broj pomo6nika koji su
se bavili tim sludajevima (N=17) dobila sam iz
dosjea policije i drZavnog odvjetnika jer nije
bilo liste onih koji su se bavili zlodinima iz
mrZnje. Tako sam dobila pribliZan broj' U
podetku sam identificirala 31 sludaj zlodina iz
mrZnje s odraslim podiniteljima koji su uhideni
zbog tih zlodina, iako se kasnije pokazalo da su
postojala 34 takva sludaja' Od tih 31 sludajeva,
iocirala sam informaciju o sudjelovanju
pomo6nika drZavnog odvjetnika u 22 sludaja,
na kojima je radilo 17 pomo6nika' Neki su
radili na viSe zlodina iz mrinje. Nakon Sto sam
poslala pismo, zvala sam te pomo6nike dok
niift S nii" pristalo na intervju (goti'-vo polovica
s liste). Medutim, jedan od njih nije uzvratio
telefonski poziv,pa sam ih intervjuirala samo 7
(4l%o sl\ste).
Intervjuirala sam sve tuZitelje koji su bili u
timu javnih tuZitelja godine 2000. To je rezulti-
ralo s osam intervjua: dva intervjua sa supervi-
zorima, detiri intervjua s tuZiteljima koji su
radili na kaznenim djelima, i dva intervjua s
tuZiteljima koji su radili na prekr5ajima' Inade
postoje po dva supervizora i dva javna tuZitelja
u svakom od detiri ureda (N=10)' Medutim,
jedna od javnih tuZiteljica za prekr5aje nije
zapo(ela s radom do 2001. Takoder, jedan od
ovih ureda nije imao pomo6nika zaduLenog za
prekrlajna djela.
Intervjui s pripadnicima grupa za potporu Zrt-
vama ukljudivali su pripadnike aktivistidkih
organizacija s dika5kog podrudja koji su pratili
zlodine iz mrLnie ili pomagali futvama takvih
zlodina. Ja sam identificirala nevladine organi-
zacije principom "grude snijega" i putem razne
literature koju Zrtvama zlodina iz mrZnje dijeli
policija ili drugi pripadnici grupazapotporu' U
ovom istraZivanju, troje pripadnika grupa za
potporu Lrtvama zlodina iz mrLnje pristalo je
na intervju: dvoje predstavljaju specifidne
zajednice, a jedan grupu koja pruZa potporu
Lrtvama svih zlodina iz mrtnie. Osim toga,
grad Chicago pruZa pomo6 Lrfvana zlolina iz
mrZnje. Komisija za meduljudske odnose
odgovoma je i za pomo6 lrtvana zlodina iz
mrLnie, pored mnogih drugih problema
meduljudskih odnosa kojima se bave' Nadalje,





Talto lrne mrze prijavljivati
intervencija i edukacija izgraditi toleran-
i odnose u Chicagu. Sto se tide reakcije na
rlodine iz mrLnje, postoje dvije postrojbe
epecijalista za zlodine iz mrlnje. Pored toga,
,r drugi dlanovi Komisije za meduljudske odnose
mogu pruZiti pomo6 u sludajevima zloEina rz
mrZnje na temelju svojih specijalnosti. U to
i spada osam savjetnika iz zajednice. Uzorak
Komisije za meduljudske odnose ukljuduje
jednog dlana postrojbe za zloEine iz mrlnje,
dva koordinatora sluZbe u zajednici, tri savjet-
nika iz zajednice i statistidkog analitidara.
Nadalje, Ured drZavnog odvjetnika okruga
Cook pruZa pomod Zrtvama/svjedocima raznlh
zlodina, a tu postoji i pomo6nik koji se bavi
sludajevima zlodina iz mrlnje, kao i sludajevi-
ma koji op6enito ukljuduju futve lezbijke,
homoseksualce, biseksualce i transseksualce(LHBT). Razgovarala sam i s tim
pomo6nikom.
Odludila sam ne snimati intervjue zbog
mogu6nosti da ispitanici budu manje iskreni s
tako osjetljivom temom ako znaju da se njihovi
odgovori snimaju.
Ukljuduju6i neosnovane i neutvrdene zloEine iz
mrZnje.
Ukljuduje sve klasifikacije i maloljetne i
odrasle prijestupnike.
Ukljuduje sve klasifikacije i maloljetne i
odrasle prijestupnike.
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